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摘要 对卫星跟踪表层漂流浮标
、
卫 星高度计和遥感 s ST 图像资料的分析均发现
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尺度在离岸方向约 10 k m
,
在顺岸方向为 20 一 30 k m,
大约每周形成一个
,


























19 89 年 4 月我国海洋学家对东海北部的锋面
涡进行了初次观测 l5]
,


















n ag i 等人 1




分别约 60 和 40 k m
,




















r g os 浮标资料和
A v H R R 卫星红外图像
,






并结合同期的 T o PE x zP






















rg os 浮标资料取 自世界海洋环
流实验(w 0 C E) 全球数据 (第 2 版)海面流速计划部分
,
由加拿大 M E D S 提供
.






A vH R R 红外卫星图像取 自W O
o d
H ol e 海洋研究所遥感分析小组的南海档案库
.
T/ P 高
度计的沿轨海面高度异常 (S s H A )资料由 N A sAI JPL
下属的 Po
.








浮标编号 投放 日期 (u TC) 初始纬度 (o N) 初始经度 (o E)
2 19 7 2
2 19 7 3


































































16 8 6 w w W
.




















编号为 21 9 7 2
,
2 1 9 7 7 和
2 19 7 8 的 3 个浮标在 台湾岛东南外海沿反时针方向转
了一圈以上(2 19 7 号浮标转了两圈); 编号为 2 19 7 3
,
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1 9 96 年 3 月投放的 6 个漂浮浮标的运动轨迹
W W W
.
S C IC h in a
.
C O m
1 6 8 7
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Zo N 汇人黑潮干流后 向兰屿方向运

























可 以看 到在卫 星图片上






























对上述锋 面涡所导 致的海面高度波 动的连续监测
.





约 15 0d )
,







23 0 和 13 1 周期都
























根据地转关系可 以估算 由海面高度差异对应 的
地转流速的变化
,
冷涡中心与边缘的平均 S H A 差约
为 住4 m
,



























A v H R R 卫星红外图
像和 T/ P 卫星高度计资料
,










分析 T/ P卫星高度计 164 轨道的沿轨 S H A 资料
,














































的表层温度分布(图 3( a) )
.
图 3( a) 清楚显示
,
在恒春
半 岛 与兰屿及绿 岛之间有一冷中心
,
其水平尺度在
纬向约为 7 0 k m
,
















上述冷中心的存在还得到同期 A V H R R 红外卫星
图像的证实
.
图 3 (b) 给出 19 96 年 3 月 13 日的 Av H R R
16 88 W W w
.
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图 4 海而 高度异常的沿轨变化(l 64 轨道)
WW w 占C IC h in a
.
C O m 1 6 8 9
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图 5 1
一 6 月 T/ 尸 高度计海面高度异常的沿轨变化时间序列
( a ) z , 96 年 1 64 轨道 ; (b ) 一99 6 年 05 1轨道 : (e ) 一9 9 5 年 一6 礴轨道
16 9 0 W W W
一
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罗里达海峡人口处 D ry To
r tu g a s 附近经常出现一冷的
准稳态 (q u a si
一 s ta tio n a r y)气旋式环流
,
并伴随有佛罗
里 达 海 流 的 离 岸 大蛇 行
.
该气旋 式 环 流称 之 为
“
To
r tu g a s 涡
” ,






























们都是位 于北 半球西边界锋面 内侧的气旋式冷涡 ;






































































支持 图 5( b) 为同期 台湾岛西南方沿 T/ P 高度计 0 51




























南 向表层强流(>I m /
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